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Å rsm ødet indledtes to rsdag  aften  m ed m useum sinspektør H ans N eum anns fored rag  
m ed påfø lgende diskussion, som  er re fe re re t andetsteds i dette hæ fte. F red ag  fo r­
m iddag  kl. 9 indledtes repræ sen tan tskabsm ødet p å  H o te l T ønderhus, ved a t fo r­
m anden  bød  gæ ster og rep ræ sen tan ter velkom m en og ud ta lte  m indeo rd  over fø r­
stelæ rer G odfred  Jakobsen , konservato r A xel C hristensen, dr. H . C . B roholm  og 
rigsan tikvar, d r. Johannes B røndsted.
I m ødet deltog  rep ræ sen tan te r fo r fø lgende m useer: N ationalm useet 1., 2., og 
3. afdeling, F rilandsm useet i Sorgenfri, K onserveringsanstalten  i B rede, Je rn b an e­
m useet, K unstindustrim useet, R osenborg-m useet, T øjhusm useet, Jagt- og S kovbrugs­
m useet, H andels- og Søfartsm useet, F rederiksborg-m useet, N ordsjæ llandsk  F olke- 
m useum , »D en fynske L andsby«, »H . C. A ndersens H us« , K øbstadm useet »D en 
gam le By«, M useet fo r S øfart og Fiskeri i E sbjerg  og H erregårdsm useet GI. E strup . 
sam t m useet p å  Jæ gerspris. E ndvidere lokalm useerne i H elsingør, G illeleje, Esper- 
gæ rde, R oskilde, K øge, H olbæ k, K alundborg , Søllerød, Sam sø, N æ stved, Stege, 
V ord ingborg , M aribo , N ykøb ing  F ., O dense, R udkøbing, H jø rring , Skagen, F red e ­
rikshavn , A alborg , V iborg, H obro , G renaa , E belto ft, Å rhus, H orsens, Silkeborg, 
O dder, K olding, R ingkjøbing, H ern ing , R ibe, V arde, Esbjerg, Ø lgod, H aderslev , 
T ønder, A abenraa , Sønderborg .
E fte r navneopråbet valgtes d irek tø r Jø rgen  Paulsen til d irigent. D er fo re lå  forslag 
om  optagelse a f L im fjordsm useet, L øgstør og F onden  G am le Sønderho, F anø , og 
dette vedtoges.
F O R M A N D E N S  B E R E T N IN G . N ogle af de allervigtigste spørgsm ål, som  m useerne 
beskæ ftiger sig m ed, behandles under andre p u n k ter p å  dagsordenen  fo r dette  m øde, 
og i går h a r m useum sinspektør N eu m an n  i et fo red rag  fo rta lt om  sit syn på  m u ­
seernes arbejdsvilkår. D ette  såre vigtige spørgsm ål gav anledning  til en diskussion, 
og hvis der findes rep ræ sen tan ter, som  h a r yderligere bem æ rkninger at gøre, er 
disse anliggender så væsentlige, at det fo rekom m er m ig naturlig t, at de frem føres 
i fo rbindelse m ed fo rm andsberetn ingen . D et er jo fo r a t d rø fte  vore anliggender, 
at vi sam les til årsm ødet, og det er af m egen betydning, at bestyrelsen gøres be­
kend t m ed de p rob lem er, som  m atte  være. Jeg h a r tidligere u nder årsm ødet re tte t 
o p fo rd ring  til m edlem m erne om  at henvende sig til bestyrelsen, hvis der kom m er 
sager, hvor noget sådan t er hensigtsm æ ssigt. D er er ikke til m ig kom m et nogen 
henvendelse, m en det er jo  ikke sikkert, at m an  deraf kan  slutte, a t der intet 
h a r væ ret.
I fjor d rø ftede  vi sikkerhedsprob lem et på  m useerne. M ødet i O dense i m aj 1965 
resu lterede i, at m an  enedes om  at finde frem  til et udvalg  a f  m useer af fo rskel­
lige stø rre lser og kategorier fo r derved at få  et overblik  over m ulighederne for
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sikringssystem er og få  oplysning om  bekostn ingen  ved dem . D e t var vist m ødets, 
i h vert fa ld  da  m in  tanke, at fo respørgslen  skulle foretages gennem  D K M , m en 
det ansås siden fo r det m est p rak tiske, a t der skete d irek te  k o n tak t h erom  m ellem  
selskabet D anske Securitas og de interesserede m useer. D e t er b levet m ig m ed ­
delt, at en ræ kke m useer h a r fåe t tilbud  fra  selskabet, m en  foreningens bestyrelse 
h a r ikke fåe t m eddelelse herom , så tilbudene e r m ig ubekend te . Jeg er p å  det rene 
m ed, a t de nok  er så dyre, a t de vanskeligt lader sig p rak tisere , m en  det var jo 
tan k en  at p røve at finde udveje fo r en  tilskudsordning, og at dette  spørgsm ål 
kunne indgå i vore overvejelser i fo rbindelse m ed m useum slovens næ ste revision. 
D et b ø r understreges, a t m ed sikringsanlæ g tæ nkes der ikke alene p å  system er, der 
ud løser alarm , når der sker indbrud  i m useerne uden  fo r åbningstiderne, m en også 
på  m on tre typer, der fo rh ind rer eller vanskeliggør tyveri u nder m useum sbesøg. Jeg 
h a r ikke ind tryk  af, a t vi er m eget udsa t fo r tyverier, m en de sker dog, og det 
er naturligvis vor opgave a t søge dem  fo rh indre t, og det er da  m uligt, at m an  i 
fæ llesskab kan  finde frem  til egnede og overkom m elige m idler.
D et andet store spørgsm ål, vi h a r d isku tere t i m angfoldige år, e r konserverings- 
problem et. Selvom  der stadig  er tale om  nyindsam linger, især d a  i det a rkæ olo­
giske udgravningsarbejde, tø r m an  vel sige, at den  store indsam lingstid  er forbi. 
D er h a r p ionererne  inden fo r dansk  lokalm useum svirksom hed  gjort en  nødvendig 
og i høj g rad  påskønnet indsats. N u  m å en  væ sentlig interesse lægges i bevaringen 
af de t indsam lede, ellers fo rgår jo de indsam lede ting. P å  en  ræ kke stø rre  og m in ­
dre  lokalm useer fo rs tå r m an  helt og fu ld t vigtigheden h e ra f og udfo lder m eget ny t­
tigt arbejde p å  dette felt. M en også på  disse m useer erkender m an  vanskeligheden 
og indser u tils træ kkeligheden  i det, der i ø jeblikket ud fø res, og p å  adskillige 
andre  m useer er spørgsm ålet så bræ ndende, at m an  m å se i øjnene, at tingene 
ødelægges om  kortere  eller læ ngere tid, hvis der ikke i den  næ rm este frem tid  sættes 
ind. D erfo r indbød  vi i år til drøftelse  af sagen, og fo r a t alle m useerne, som 
ikke var rep ræ sen tere t i O dense, kan  få  ordentlig  o rien tering  om  em net, er m ø­
dets fo red rag  og re fe ra t af diskussionen udsend t til alle m edlem m erne fo ru d  for 
dette  m øde. Jeg  takker indlederne, fo rd i de overlod os deres m anuskrip t og sekre­
tæ ren  fo r ulejligheden m ed udarbejdelsen  af m ødeberetn ingen . Jeg synes, a t ind ­
læggene danner en fo rtrin lig  o p tak t til spørgsm ålets videre behandling . D et h a r væ ­
re t nyttigt og godt at høre om  de tan k er ku ltu rm in isterie ts konserveringsudvalg  
h a r g jort sig om  den  frem tid ige konservatoruddannelse , og det m å  m eget håbes, at 
der k an  kom m e noget ud a f disse p laner. Im id lertid  vil der hengå en  ru m  tid, 
inden kom m issionsbetæ nkningen er fæ rdig og endnu  læ ngere inden de bevilgende 
m yndigheder få r  taget stilling og givet de bevillinger, m an  kan  blive enige om, 
og d e rp å  fø lger et årem ål inden konservato rer kan  blive uddannede. Jeg  frygter, 
at den  periode vil væ re så lang, a t det er helt nødvendigt a t arbejde m ed konser- 
veringsspørgsm ålet e fter enklere linier, og derfo r im ødeser jeg fo rhand lingen  i e f­
term iddag  m ed interesse, og det vil nok væ re hensigtsm æ ssigt, om  m an  kom  frem  
til konkrete  p laner i den næ rm ere frem tid . H vis m an  ønsker det, fo rekom m er det 
m ig at væ re naturlig t, om denne fo ren ing  tog initiativ til ku rser og tryk te  eller 
dup likerede vejledninger fo r de folk, m useerne fo r tiden  og i de næ rm este å r har 
i arbejde m ed konservering.
V i er nu  inde i en ny 4-års periode for S tatens lokalm useum stilsyn , og bestyrel­
sen h a r som  foreningens rep ræ sen tan ter i tilsynet fo r perioden  1. april 1966 til
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31. m arts 1970 valg t P e te r Seeberg m ed Palle Friis som  supp lean t og fo rm anden  
m ed O xenvad som  supplean t. P eter Seeberg har allerede inden fo r tilsynet rejst 
spørgsm ålet om  evt. oprettelse a f et T elex-net m ellem  m useer, som  m åtte  være 
in teresserede. D et anføres, at der hengar m egen tid  og m edgår store sum m er til 
te lefonsam taler m useerne im ellem , når spørgsm ål om  fund , udgravninger m . m. skal 
d iskuteres, og at de t vil forenkle m eget, hvis en T elex-forbindelse kan  oprettes. Sa­
gen h a r v ak t interesse hos tilsynet, og m an  ønsker m eget at høre m useernes m e­
ning om  sagen. D et koster naturligvis penge. D er er en oprette lsesafg ift på  800 kr. 
eller noget m ere, alt e fter hvor m eget ap p a ra t m an ønsker, og dertil en abonne­
m entspris på  550 kr. eller noget m ere i kvartalet. D er er eventuelt m uligheder for 
at få  oprette lsesafg iften  dæ kket gennem  tilsynet, m en næ ppe abonnem entet, og 
k redsen  a f interesserede m useer vil de rfo r nok  væ re begræ nset. Jeg vil bede See­
berg  bagefter frem sæ tte  sine bem æ rkninger til forslaget, og jeg efterlyser også be­
m æ rkninger fra  m useerne.
P å  grund  af m ere om fattende ko rrek tu ra rbe jde  end sædvanlig, h a r det trukket 
en sm ule ud  m ed årbogens udgivelse i år, m en den foreligger nu, selvom  vel ikke 
re t m ange endnu  h a r fåe t den i hæ nde. Jeg håber, m an  påny  vil finde den sm uk 
og in teressant, og jeg takker fo rfa tte rne  og redak tø ren  fo r deres arbejde og an n o n ­
cørerne fo r deres stø tte. Vi er nu kom m et dertil, at der er balance p å  dens reg n ­
skab, dog m ed indregning  a f ku ltu rm in isterie ts tilskud. Vi er glade fo r dette til­
skud  og h ab e r m eget a t kunne opretho lde det til dette fo r m useerne så nyttige 
form ål.
M useum slovens virkn inger  viser en stadig  frem gang. D e sta tsanerkend te  m u ­
seers ta l stiger stadig  og der arbejdes ligeledes m ed tildeling a f landsdelsm useum s- 
status. D er udfoldes desuden  på en ræ kke m useer stæ rke bestræ belser fo r a t fo r­
bedre fo rho ldene saledes, at statsanerkendelse kan  opnås. N ogle af de s ta tsaner­
kendte  m useer h a r opnået lån  til indlæggelse a f elektrisk  lys, cen tralvarm e eller 
fjernvarm e. D a dispositionsbevillingerne desvæ rre ikke ræ kker til gennem førelse af 
alle ønsker, er det lykkedes at skaffe tipsm idler til en ganske anselig ræ kke af 
m useer. Jeg hen leder igen opm æ rksom heden  på ønskeligheden af, at bevillinger til 
kulturelle fo rm å l fra  tipsm id lerne kan opnås som hidtil og helst i s tø rre  udstræ k­
n ing end  hidtil, hvilket den  voksende anvendelse af tipn ing  burde  m uliggøre, da vi 
fo rm oden tlig  ikke k an  forvente, at de alm indelige kultu relle  bevillinger i disse år 
kan  øges væ sentligt, hv ilket naturligvis ville være at fo retræ kke. D et m å noteres m ed 
tilfredshed, a t flere m useer arbejder m ed betydelige byggeplaner og kan  vente at 
se dem  frem m et i næ rm ere frem tid .
I betæ nkn ing  no. 112, 1966, vedrørende ku lturcen tre  h a r jeg m ed beklagelse 
no tere t mig, at m useerne ikke er repræ senterede. M useerne synes efter denne altså 
ikke at have noget m ed k u ltu r at gøre.
G å r vi uden  fo r m useernes fagom råde, er der et par ting  at henlede opm æ rk ­
som heden  på. D H F ’s H åndbog  fo r danske L okalh isto rikere  er genoptrykt, og i den 
lille håndbogsserie  er Ib K ejlbos bog om  historisk  kartog rafi udkom m et, og 7 -8  
nye b ind  er un d er forberedelse  til udsendelse i de kom m ende år. Selvom  disse bø ­
ger er k o rtfa ttede , giver de m egen nyttig  vejledning også fo r m useum sfolk . D es­
uden  kan  jeg oplyse, a t bogen om  de danske h isto rikere  nu  er i ko rrek tu r, og vi 
kan  im ødese dens udsendelse i løbet a f nogle m åneder.
A f m eget væ sentlig betydning  er bestræ belserne på  at søge tilvejebragt et u n i­
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versitets i nstitu t fo r lokalhistorisk  forskning. Som  bekend t blev der i begyndelsen 
af 1940erne m ed professor A lbert O lsen som  in itia tiv tager og fo rm an d  op re tte t et 
lokalhistorisk  institu t. D ets v irksom hed  standsede ved professor A lbert O lsens a f­
rejse til Sverige, og hans tidlige død  m edførte , a t sagen ikke førtes igennem . N u  
håb er m an  på, a t de nye un iversiteters oprettelse vil give m uligheder fo r a t re a ­
lisere de gam le p laner, og det m å væ re en sag, der vil få  de ku ltu rh isto riske 
m useers store interesse.
Å rsm ødet er fo rum  fo r alle de ku ltu rh isto riske  m useer, store som  sm å, og derfo r 
vil det være a f interesse, om  m an benyttede lejligheden til h e r a t frem føre  sine 
tanker. Jeg h a r kun  beskæ ftiget m ig m ed en lille em nekreds b land t de vigtigste p ro ­
blem er, m en  der k an  naturligvis væ re m angfoldige andre, som  det kan  væ re af 
væ rdi at få  belyst.
D ISK U SSIO N  -  Seeberg, V iborg: fo relagde sit oplæg til oprettelse af T elex-kom m u­
n ikation  m ellem  m useerne. H ans argum enta tion  var den, at m useerne fo r a t kunne 
væ re m ed i det stedse stigende behov for in fo rm ation  b ø r kunne kom m e let og 
enkelt i forbindelse  m ed h inanden . D et sam m e gør sig gæ ldende ved alle m use- 
um stekniske spørgsm ål. T elefonen  røver efte rhånden  så m eget af m useum sm andens 
tid  (ikke m indst, n å r h an  bagefter skal nedskrive sam talens indhold), at Telex vil 
blive en åbenbar lettelse. Seeberg var af lokalm useum stilsynet bem yndiget til at 
forespørge, hvilke m useer der ville være interesserede i ordn ingen . D esuden  fo re­
lagde og gennem gik Seeberg de nyligt indsam lede sta tistikker over landsdelsm u- 
seernes v irksom hed. H an  ønskede, at fo ren ingen  indsam lede et tilsvarende statistisk 
m ateriale fo r alle m edlem m er, således at m an  kunne frem læ gge dokum en ta tion  for 
m useernes v irksom hed  og behov. H an  så i dette  det eneste oplæ g til en fo rn u f­
tig  revision  af m useum sloven. Y derligere forelagde han  et forslag  til en  udbygning 
a f foren ingens sek re taria t, således a t m an  fik  et fast hus (eks.: villa m ed m øde­
lokaler og logim uligheder i K øbenhavns om egn), sam t en fast arbejdsstab , således 
a t sek retæ ren  ikke havde dette  vigtige arbejde som  bibeskæftigelse. I forbindelse 
m ed  sek re taria te t tæ nkte Seeberg sig en »m useum sskole«, hvor m an  f. eks. kunne 
have 3 ugers ku rser fo r foreningens m edlem m er i m useum steknik .
O laf Olsen, N M  II: var glad fo r Telex, m en ønskede behovet og dets m ulig­
heder undersøgt. Foreslog  de store m useer at »lege« T elex  i 3 m åneder.
Schepelern , F rederiksborg : var glad fo r tanken  om  m useum sskolen; fand t dog 
3 ugers ku rser vanskeligt gennem førlige; kunne m åske erstattes a f flere stud ie­
m øder i lange w eek-ends.
H olger R asm ussen , N M  III: foreslog sek re taria t og m useum sskole kom bineret. 
F an d t det godt, om  sek re taria te t udbygges. H er et håndbib lio tek  af m useum spu- 
b likationer, og h e rfra  flere m useum stekniske m eddelelser.
Palle Friis, H jørring: ønskede sek re taria te t h u rtig t udbygget. M useum sloven re ­
videres om  to år, og sek re taria te t bø r fungere så snart som  m uligt. A nbefalede 
indkøb af fredet bygning, der skal rum m e sekretaria t, m ødelokaler, hotelvæ relser. 
M .h .t .  økonom ien  foreslog han , at m an  und lod  uddeling  af dispositionsbevillingerne.
H ovesen, G renaa: var enig m ed Seeberg om  sekre tariate t. A nbefalede, at m an 
byggede frem fo r a t købe et gam m elt hus. D er bu rde  væ re m ødelokaler og m ange 
væ relser, så de t var sto rt nok til kongresser. D isse væ relser kunne udlejes uden  
fo r sæsonen.
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Dalsgaard Petersen, V arde: beklagede den m anglende repræ sen ta tion  af m use- 
um sfo lk  ved udarbejdelsen  af ku ltu rcen terbetæ nkn ingen . G ik  ind fo r tanken  om  et 
fast sek re taria t. B etæ nkelig  ved K øbenhavn  p. g. a. de høje g rundpriser. G lad  for 
tan k en  om  Telex. B etingelsen fo r T elex ’ effek tiv ite t er, a t det oprettes a f alle.
F orm anden: var g lad fo r disse nye tanker, m en det kræ vede sto rt arbejde af 
fo ren ingen . Ø nskede at vide, om  forsam lingen  -  hvis det var teknisk  m ulig t -  var 
indstillet p å  a t o fre  d ispositionsbevillingerne. S tem ningen herfo r var positiv.
H olger R asm ussen: foreslog  undersøgt, om  sekre taria te t kunne lægges i fo rb in ­
delse m ed institu tte t fo r lokalhistorie i O dense. Foreslog, a t bestyrelsen arbejdede 
videre m ed sagen. Ø nskede debat om  kultu rcen terbetæ nkn ingen , og om  m useernes 
form ål.
Seeberg: frem lagde de til ku ltu rm in isteren  indsendte k u ltu rcen te rkom m en tare r 
fra  de nordjydske m useer. H ovedpunk terne  i dette er fø lgende forslag:
1. A t rev idere  tilskudssatserne fo r ku ltu relle  institu tioner, så der opnås ensarte t­
hed  ved et m in im um  på halv treds procen t. A t m uliggøre denne ensarte theds gen­
nem førelse ved k ravet om  frem skyndet, detailleret budgettering . 2. A t understrege 
og tilskynde at alle ku ltu relle  institu tioner udover deres specia lfunktion  m edvirker 
til skabelsen  af et levende ku ltu re lt felt. 3. A t op rette  en D anm arks M useum shøj- 
skole som  en uddannelsesm æ ssig  baggrund  fo r en udbygning af de ku ltu relle  insti­
tu tioner.
V edrø rende m useum shøjskolen  h a r ku ltu rm in isteren  m odtaget fø lgende forslag:
M ed det fo rm ål a t im ødekom m e et hastig t stigende behov fo r m edarbejdere  ved 
m useer, b ib lio teker og andre  ku ltu rcen tre , foreslås oprettelsen  a f D anm arks M u -  
seum shøjsko le .
M useum shø jsko len  skal gennem  en fire års uddannnelse  af p rak tisk -teo retisk  art 
give eleverne en  om fattende baggrund  a f kundskaber og solid erfaring  i fæ rd ig­
heder, som  m å anses fo r nødvendige fo r at bestride m useum sm andens alsidige ger­
ning.
U ddannelsen  tæ nkes at fo regå i fo rm  af forelæ sninger i en ræ kke g runddisci­
p liner, udvidet ved øvelser i fo rm  af væ rkstedsarbejde på  skolen (herunder regi­
strering , undersøgelsesarbejde, udstillingseksperim entelt arbejde m . v.) -  sam t i to 
perioder p rak tik  ved et eller flere ku ltu rcen tre .
Følgende d iscip liner tæ nkes gennem gået i fo relæ sninger og øvelser: D anm arks 
fo rh isto rie  og h isto rie  -  K unsth isto rie  og a rk itek tu r -  M usikhistorie -  Folkelivs­
fo rskn ing  -  D anm arks natu rh isto rie  -  T eknologiens h istorie og naturlæ re.
Igennem  væ rkstedsarbejde tæ nkes indøvet fæ rdigheder i: A dm in istra tion  -  Forsk- 
n ingsteknik  -  K onservering  -  Publikum svirksom hed .
L æ rerko lleg iet tæ nkes opdelt i: undervisningsledere (forelæ sninger i g runddisci­
p liner og ansvar fo r disciplinens forskningsprogram ) undervisningshjæ lpere (øvelser 
og ledelse af elevernes praktiske træ ning). U nderv isn ingen  tilrettelæ gges i videst 
m ulig  g rad  således a t de teoretiske kundskaber vindes i k o n tak t m ed eller under 
udøvelse a f  p rak tisk  arbejde. D ette prak tiske arbejde skal kunne udgøre en k lart 
om skrevet detaille  i et fo rskn ingsprogram  for en eller flere g runddiscip liner.
A dgangsberettigede er ansøgere m ed realeksam en eller højere uddannelse. A f­
gang fra  skolen  berettiger til ansæ ttelse i og avancem ent til ledende, ikke v iden­
skabelige stillinger ved landets m useer og øvrige ku ltu rcen tre .
B aggrunden  fo r fo rslaget om  D anm arks M useum shø jsko le  er et ønske om  i tide
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at sikre veluddannede, p rak tisk  træ nede og publikum svendte  m edarbejdere  ved de 
ku ltu rcen tre  som  findes eller snarest oprettes og udbygges i p rovinsbyerne. D et m å 
forudses at en vis specialisering af uddannelsen  efter en opbygningsperiode fo r p ro ­
vinsens ku ltu rliv  vil blive påkræ vet og da føles naturlig . 1. A dm in istra tion  (herunder 
(sam arbejdsteknik) 2. F orskningsteknik , A rkiv- og b ib lio teksstudier, Indsam lings- og 
udgravningsteknik , O pm åling  og fo tografering , R egistrering, 3. K onservering  (her­
u nder em ballering, tran sp o rt m . v.), 4. P ub likum svirksom hed (udstillinger, koncerter, 
teaterforestillinger).
M an  enedes om  a t genoptage d iskussionen ved et senere m øde, som  bestyrelsen 
skal indkalde til.
K assereren  aflagde beretning  om  regnskabet, og dette  godkendtes.
K o n tin g en te t fastsattes u fo rand re t.
D IS P O S IT IO N S B E V 1L L IN G E R N E  1965/66:
1. B evillingen til indkøb og konservering  havde 23 ansøgninger om  tilskud p å  i alt 
88 .000.00 kr., og fo rdelingen  blev: E sbjerg  M useum  2.000 kr., G lud  M useum  500 
k r., V estfyns H jem stavnsgård  500 kr., H aderslev  A m ts M useum  450 kr., V en d ­
syssels h istoriske M useum  4.000  k r., H o b ro  M useum  2.000 k r., M useet fo r H o l­
bæ k og O m egn 800 k r., H ørsholm s Egns M useum  1.000 kr., L o lland-Falsters S tifts­
m useum  3.000 kr., M arsta l og O m egns M useum  1.500 kr., M useet »Falsters M in­
der« , N ykøb ing  F ., 5 .000 kr., K u ltu rh isto risk  M useum , R anders 250 kr., Roskilde 
M useum  3.000 k r., B ornholm s M useum  1.000 kr., Sorø A m ts M useum  1.000 kr., 
M useet på  Sønderborg  Slot 1.000 kr., V ejle M useum  3.000 kr., Å lborg  historiske 
M useum  5.000 kr.
2. B evillingen til m useum stekniske fo rbedringer havde 34 ansøgninger om  til­
skud  på  i alt k r. 104.980.00 kr., og fordelingen  blev: E sbjerg  M useum  1.000 kr., 
M useet »D en gam le G aard« , F åborg , 1.500 kr., G illeleje M useum  2.000 kr., G lud  
M useum  500 k r., H aderslev  A m ts M useum  1.500 kr., N ordsjæ llandsk  F o lkem u­
seum , H illerød , 3 .000 kr., V endsyssels h istoriske M useum  3.000 kr., K alundbo rg  og 
O m egns M useum  2.000  kr., M useet på  K old inghus 2 .000 kr., K øge M useum  1.500 
kr., M idde lfa rt By- og E gnshistoriske M useum  1.000 k r., M orslands h istoriske M u­
seum , N ykøb ing  M ., 1.000 kr., M useum sforeningen fo r O dder og O m egn 1.500 
kr., D en  antikvariske Sam ling i R ibe 1.500 k r., R ingkjøbing M useum  1.000 kr., 
B ornholm s M useum  2.000 kr., Sam sø M useum  2.000  kr., Svendborg  A m ts M useum
1.000 kr., M useet på  Sønderborg  Slot 1.500 kr., H jem stavnsm useet i D ronn ing lund
1.000 kr., T ø n d er M useum  1.000 kr., V iborg  S tiftsm useum  1.500 kr., Sydsjællands 
M useum , V ordingborg , 1.000 kr.
T IL  B E S T Y R E L SE N  genvalgtes fo rm anden , sam t W orsaae og H olger R asm ussen, 
m ens H alk jæ r K ristensen  ikke ønskede genvalg, og i hans sted valgtes m useum s­
inspek tør P . Seeberg, V iborg. D e to  revisorer, sam t rev isorsupplean terne genvalgtes. 
F o rm anden  takkede varm t H alk jæ r for 17 års sto rt og uegennyttig t arbejde i fo ren in ­
gens tjeneste.
E V E N T U E L T  -  Palle Friis: foreslog m øderne optaget p å  båndop tager til b rug  for 
referering .
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B encard, Ribe: ønskede alle m useer (kunstm useer og andre  typer) indbud t til 
den kom m ende ku ltu rcen terd rø fte lse . Ø nskede i øvrigt alle m useer fo renede i én 
sam m enslutn ing.
D alsgaard Petersen: ønskede m øderefera te t tilsendt straks og til alle m useers 
sam tlige bestyrelsesm edlem m er. D ette vedtoges.
B oyhus, M aribo: næ vnte p rob lem erne m ed efteruddannelse  og g rundforskn ing , 
som  også var vigtige fo r m useum sfolk , og ønskede disse ting op taget på m useum s- 
skolen.
F orm anden: takkede for indlæggene og gav o rdet til Schoubye.
Schoubye, T ønder: fo relagde p lanerne fo r den nye udgave af Boyes bog om  
danske sølvm æ rker. T il dette m å udarbejdes en  cen tra lreg istran t, og Schoubye ud ­
bad sig m useernes hjæ lp til dette arbejde.
O m  efterm iddagen  kl. 14 fortsattes den  ved et tidligere m øde i O dense indledte 
d iskussion om  m useernes konserveringsproblem er. R efera t af denne er tidligere ble­
vet tilstillet m edlem m erne a f D K M .
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